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T R A I T É D ' I R R I G A T I O N 
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limite de champ géographique : Cet ouvrage, rédigé par un collectif de 63 auteurs a été coordonné par Jean -
Robert TIERCELIN, Ingénieur 
en chef du GRE F et chargé de 
mission à FENGREF de Mont-
pellier. 
L'agriculture irri-
guée s'est imposée 
dans la plupart de 
nos régions et pas 
seulement celles du 
sud, comme une 
composante impor-
tante des économies 
régionales. Mais elle 
est aussi devenue 
sujet de polémiques 
sur la gestion de la 
ressource en eau et 
des fonds publics. 
Concilier les besoins 
d'une agriculture tou-
jours plus performante 
avec les exigences de la 
société et de l'environ-
nement consti tue un 
grand défi pour les 
acteurs de l'agriculture 
irriguée. 
Pour faire un point plu-
ridisciplinaire à la mesu-
re de ce enjeux, ce Traité 
d'irrigatibn rassemble les 
contributions de spécia-
listes aux compétences variées, 
dont certains exercent à l'étran-
ger ou dans des organisations 
internationales. L'ouvrage déve-
loppe de façon exhaustive les 
thèmes les plus courants tou-
chant de près ou de loin à l'irri-
gation et ceci sous différentes 
approches ; agronomiques, tech-
niques, environnementales, éco-
nomiques, sociales, politiques et 
managériales. 
Depuis l 'étude des relations 
sol/plante jusqu'à la création ou 
la réhabilitation d'un projet, en 
passant par la conception tech-
nique et les problèmes d'envi-
r o n n e m e n t , 
cette somme d'acquis 
récents a été conçue pour être 
aisément consultée. Un grand 
nombre de photographies, 
figures, tableaux et références 
bibliographiques enrichissent 
les textes. Un index des mots 
clés facilite l'accès aux données. 
Principal ouvrage de référence 
en langue française, ce Traité 
d'irrigation répond aux besoins 
des cadres exerçant différents 
métiers liés à l'irrigation, sans 
• responsable en politique d'in-
vestissement, 
• ingénieurs chargés de la 
x conception ou de la réhabi-
l i tat ion des aménage-
ments, 
• fournisseurs de maté-
riels, 
• gestionnaires d'orga-
nismes en charge de 
périmètres irrigués, 
• enseignants et étu-
diants. 
Le sommaire de l'ou-
vrage se présente 
comme suit : 
I - L'eau et la produc-
tion 
II - Conception tech-
nique des aménage-
ments 
III - Aspects envi-
ronnementaux 
IV - Aspects écono-
miques, sociaux et 
politiques 
V - Management des périmètres 
irrigués 
VI - Démarche générales propo-
sée pour la conception ou la 
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